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EMPRESARIOS 
EMPRENDEDORES
En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales enmarcada en el 50 aniversario de nuestra Universidad se ha 
dado a la tarea de mostrar los 
esfuerzos de aquellos empresarios 
emprendedores que han iniciado hace 
ya varios años  su  empresa. Sin duda 
alguna, a través de los diferentes planes 
de estudios que desarrolla,  ha  venido 
apoyando y consolidando un modelo 
de formación en el cual cada uno de 
sus egresados  tengan  una serie de 
características, que lo hacen diferente 
de los demás profesionales del país,.
Este modelo se enfoca en elementos  en 
el cual la  persona pueda impulsar sus 
iniciativas, sus propias  fuentes de trabajo 
y no ser sólo un profesional que vaya a 
insertarse a las empresas ya existentes, 
podemos reforzar que ha sido motivo 
de preocupación crear espacios con 
distintos profesionales que actualmente 
han creado sus propias empresas ya sea 
de manera individual o familiar. 
Los empresarios emprendedores se 
premiarán en las siguientes categorías: 
Nuevo empresario, será aquel que hace 
más de un año empezó su empresa; el 
Emprendedor exitoso es aquel que tiene 
más de cinco  años de estar operando 
en el país. Esta selección se realizó 
entre  25 empresas de las cuales fueron 
seleccionadas; 5 empresas de ambas 
categorías. 
NUEVOS 
EMPRESARIOS 
Carmelitas Coffee
Carmelitas Coffee, inicia sus operaciones 
el 28 de septiembre del 2006, bajo la 
iniciativa de Danny Zuniga Núñez y 
Karen Nadieska Dávila Téllez; esta 
empresa exportadora de café, esta 
ubicada en  la finca las Carmelitas; 
Comarca La Esmeralda, Municipio de 
Jinotega; Departamento de Jinotega. 
Su actividad principal es la  industria 
procesadora de café gourmet, a pesar de 
tener pocos años de trabajar, cuentan con 
una contabilidad para el mejor manejo 
de sus finanzas, un registro de marca, 
un código de barra y son miembros 
activo del grupo conafruve. Carmelitas 
espera seguir expandiendo su mercado 
a nivel nacional e internacional. 
Sabalos Lodge
“Somos el destino 
eco turístico 
en Río San Juan” 
Durante los años 80 el papá de Rafael 
Choiseul-Praslin trasladado al Río 
San Juan, esta experiencia los obligar 
a emprender un negocio Familiar. La 
exportación de  reptiles fue una buena 
manera para obtener buenos ingresos, 
sin embargo, cuando Rafael ingresa a la 
UCA empieza a observar que este negocio 
no tenía un enfoque conservacionista, “la 
UCA siempre me inculcó que tenemos 
que trabajar por el medio ambiente, 
pensamos la manera de utilizar mejor la 
naturaleza y es ahí como surge sábalos 
Lodge , ubicado en Río San Juan, en el 
municipio del Castillo”.
El hotel se empiezan a construir en el 
lugar que antes criaban reptiles para 
exportar; el material utilizado para 
construír las cabañas son los mismos 
materiales de la zona, ésto  con el fin, 
de no perturbar el ecosistema.En cuanto 
al diseño, está enfocado en un esquema 
abierto, es decir, desde las habitaciones 
se puede ver el Río San Juan y sin duda 
es una experiencia única.
Actualmente cuenta con 10 cabañas 
,ubicadas en un lugar de total armonía 
con la naturaleza, lo cual rompe con los 
esquemas tradicionales. Rafael afirma 
que el hotel es un lugar amigable con el 
medio ambiente. Cuentan con una reserva 
y es llamada el  destino  eco turístico 
en Río San Juan, en pocas palabras es 
representativo a nivel nacional. 
Rafael agradece a la UCA su formación 
profesional y la responsabilidad social 
empresarial, además de remarcar 
el  compromiso que tienen con la 
comunidad y con el medio ambiente. 
Este emprendedor además, realiza 
enseñanza comunitaria para conservar 
el medio ambiente, ha estrechado 
alianzas con algunas ONG para proveer 
de medicina y asistencia médica a la 
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comunidad,  “gran parte de esto sin 
duda me lo enseñó la UCA”. 
“Creemos que vamos por el camino 
correcto, porque hemos sido pioneros 
y eso cuenta,  desde hace 10 años 
Nicaragua apunta a que el Río San Juan 
es el desarrollo para el eco turismo y hoy 
en día lo puedo afirmar, señala”. 
Empresarios Exitosos
Hotel Mansión 
Teodolinda. 
El Hotel Mansión Teodolinda; es un negocio 
Familiar, iniciado en  1991.  Todo empezó 
cuando consideraron la idea de hacer 
una inversión a largo plazo y resolvieron 
comprar las actuales instalaciones del 
hotel, pero esto  implicaba hacer muchos 
cambios en la  infraestructura, en esa época 
estos  quedarían  estancados por falta de 
recursos, según la  Msc. María Elsa Volg 
este negocio se fue construyendo poco a 
poco, una de las alternativas fue reinvertir 
sus  ganancias y  trabajar como parte del 
personal del hotel. Los años fueron pasaron 
y pronto los hijos de Volg egresaron de  la 
Maestría en Administración de Empresas 
de la UCA, fue entonces cuando ella deja 
en las manos de sus hijos la administración 
del hotel. 
El hotel inició con  siete habitaciones, 
las que siempre estaban llenas, 
paulatinamente se reestructuraron 
las instalaciones para comodidad 
de los huéspedes, ahora este 
hotel   se encuentra  ampliando su 
infraestructura con  un edifico de 4 
pisos.
Como toda una mujer luchadora 
María Elsa lleva el orgullo de ser una 
de las primeras graduadas de esta 
casa de estudios, reitera que;  ˝  la UCA 
me capacitó profesionalmente para 
emprender este negocio,  así mismo, 
para nosotros ha sido una forma 
de tener algo propio  para darle a 
nuestros hijos un futuro y enseñarle  a 
ellos a ser emprendedores, comparto 
la idea de que cuando uno emprende 
un negocio  favorece  la economía de 
Nicaragua ˝
“La dedicación al trabajo 
me ha llevado al éxito”
Marea Alta, inició operaciones el 26 
de junio del 2002 como iniciativa de 
dos parejas, la inquietud los lleva a 
formar lo que hoy conocemos como 
uno de los mejores Restaurantes 
de Nicaragua, en el mundo de los 
mariscos.  
Laura Sandoval es Licenciada en 
Administración de Empresas egresada 
de la universidad centroamericana,
ella forma parte de los cuatro socios 
de Marea Alta, trabajó en varias 
empresas, pero la inquietud de poner 
su  propio negocio la lleva a hacer 
este sueño realidad,  esta  mujer 
emprendedora mantiene su visión 
de satisfacer al cliente y brindarle la 
mejor atención.
“Esto ha sido un trabajo en equipo, 
abrimos nuestra primer sucursal en 
los robles, y ha sido durante estos 8 
años que hemos abierto dos sucursales 
en Managua,  considero que todo 
negocio tiene sus dificultades, pero 
ha sido la dedicación al negocio lo que 
ha hecho que surjamos”.
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Una de las dificultades que 
enfrentaron fue cuando abrieron 
Marea Alta en Guatemala, por 
desgracia tuvieron que vender, pero 
una de las razones que los obligó 
a realizar esta acción fue la poca 
presencia en el establecimiento, sin 
embargo, esta experiencia los ayudó 
a fortalecerse y a surgir como equipo, 
por ello ahora planean expandirse 
a nivel centroamericano, pero esta 
decisión  tomará  más tiempo. 
“Para mí la Universidad 
Centroamericana, siempre ha sido 
un orgullo, puedo decir que mi papá 
tambien, es graduado de la UCA y 
esta Universidad nos ha instado a 
ser buenos profesionales y a seguir 
emprendiendo, finaliza” . 
Librería Gonper
“Todo inicio es difícil”
Blanca Rosa Pereira, docente de profesión, 
acompañada de su esposo inicio esta 
empresa en Granada  con apenas  700 
dólares, dos vitrinas usadas y un mueble 
prestado,   Pereira recuerda que lo que 
ellos buscaban era  vender a un precio 
justo y satisfacer a sus  clientes. 
La situación económica en los 80 hizo 
que buscaran una manera de emprender 
su negocio,˝ mis principios me hicieron 
prevalecer en lo que emprendo, nosotros 
iniciamos  en la esquina opuesta donde 
esta la casa pellas en Granada, abrimos 
una mini-librería con el poco dinero que 
teníamos, visitamos las principales librería 
en Managua, pero esto no me limito y 
empecé a viajar.
De los viajes Blanca Rosa recuerda que los 
realizaba en  buses de excursiones o bien  en 
lancha hacia otros países de Centroamérica, 
esta mujer ejemplar no conocía hacia 
donde se dirigía pero poco a poco sin ella 
darse cuenta se estaba convirtiendo en una 
mujer emprendedora. 
Al plasmarse sus objetivos tenían en 
claro que tenían que ser diferente  a las 
demás librerías, esto lo lograron cuando 
venden sus productos a costos más bajos 
de las demás librerías, la época de los 80 
marcaron sin lugar a duda el inicio del 
éxito de la Gonper. 
Pasaron tres años y la librería  creció 
paulatinamente en cuanto a personal 
y ha  empezar a hacer exportaciones de 
otros países, consideraron la idea de 
dedicarse a  en tiempo competo a este 
negocio y dejar a un lado los servicios 
contables, negocio que por muchos 
años los ayudo económicamente.  la 
necesidad de expandir la librería a los 
demás departamentos  fue una visión 
que los ayudo a superarse, fue así que 
llegan a Masaya pero  sus inicios presento 
problemas, sin embargo la confianza 
en Dios los hizo prevalecer y quedarse 
para ser  hoy la librería más fuerte de ese 
departamento. 
Pereira confiesa que su familia no es 
codiciosa, ˝lo que nos importa es que 
le damos trabajo a más de 200 familias 
además que cuentan con muchos 
beneficios, mantengo la filosofía de que 
lo  más importante es hacer algo por los 
demás y no por uno mismo˝. 
 
˝La UCA ayudo en mi formación porque 
yo era maestra y me brindo todas las 
herramientas para poder fortalecer 
y ampliar mi negocio así mismo me 
permitió conocer y darme cuenta si 
efectivamente  era viable. Yo no sabía nada 
de administración pero entre al MADE, es 
importante señalar que cuando ingrese al 
MADE tenía 5 sucursales, ahora cuento 
con un total de 10 sucursales˝.  Admite.
Así mismo nuestra Facultad reconoce 
el apoyo  que muchas empresas han 
brindado a  lo largo de muchos años 
por ello en la ceremonia que se llevara 
a cabo el día 03 de junio del presente 
año, se les hará entrega de becas del 50 
aniversario a las siguientes empresas: 
Grupo Monge, Unilever, Bolsa de 
Valores, FUNIDES y PANTALEON 
(Ingenio Monte Rosa) todos ellos 
sin duda alguna han mantenido 
una relación muy provechosa para 
ambas partes, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales agradece a 
estas empresas que han trabajado de la 
mano con la UCA.
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